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X Concurso nacional de alhañilería 
El pasado mes de junio, en el espléndido marco de la plaza del Marqués de Foronda, 
junto a la monumental fuente de Montjuich, se celebró el X Concurso Nacional de Alba-
ñilería, primer certamen nacional de la especialidad celebrado en Barcelona, 
Las autoridades y jurado ocupaban dos amplias tribunas desde las que se podían seguir có-
modamente las incidencias de la competición. 
Componían el jurado don Vicente Martorell, Delegado provincial de la Vivienda; don Án-
gel Truno Rusiñol, por el Consejo Superior del Colegio de Arquitectos; don Salustiano Al-
biñana, por el Instituto Técnico de la Construcción y del Cemento; don José María Poude-
vila, por el Consejo del Colegio de Aparejadores, y don Joaquín Escribano Sánchez, oficial 
albañil, ganador del IX Concurso Nacional de Albañilería. 
Las 34 cuadrillas, compuestas por oficial y ayudante, ejecutaron la construcción de un arco 
de medio punto en muro curvo, con auxilio de dos tabiques, empleando morteros ele ce-
mento rápido y de cal. Resultó vencedora la pareja de Barcelona, seguida de las de Sala-
manca, Logroño, Madrid, Gerona, Zaragoza, Lérida, Segovia y Falencia. 
Premios a trabajos de investigación técnica 
En la convocatoria de los premios del Consejo Superior de Investigaciones Científicas del 
año 1959, se incluyen los siguientes, para trabajos de investigación técnica: 
Premio «Francisco Franco», de investigación técnica, para trabajos de autor o autores, de 
50.000 pesetas. 
Premio «Francisco Franco», de investigación técnica, para trabajos desarrollados en equipo, 
de 100.000 pesetas y medalla de plata dorada. 
Premio «Juan de la Cierva», de investigación técnica, para trabajos de autor o autores, de 
20.000 pesetas. 
Premio «Juan de la Cierva», de investigación técnica, para trabajos desarrollados en equipo, 
de 60.000 pesetas y medalla de bronce. 
Los trabajos se presentarán o enviarán a la Secretaría General del Patronato «Juan de la 
Cierva», Serrano, 150, Madrid, hasta las dieciocho horas del día 30 de noviembre de 1959, 
en la forma y con los requisitos que se indican en la Convocatoria publicada en el «Boletín 
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